





























Alumno: Andrés Carrión Albert
Tutor: Miguel Ángel Campos González
Pfc en el Parque Alcosa
.J 1SPZFDUP 'JOBM EF $BSSFSB DPOTJTUF FO EFOTJmDBS FM
1BSRVF"MDPTB)BZUSFTGPSNBTEFEFOTJmDBS
  %FOTJmDBDJØO QPCMBDJPOBM RVF DPOTJTUJSÓB FO
NFKPSBS MBT FEJmDJBDJPOFT FYJTUFOUFT CJFO QSPCMFNBT
EF DPOTUSVDDJØO 	DPSSFDUP BJTMBNJFOUP UÏSNJDP
BDÞTUJDBFmDJFODJB FOFSHÏUJDB
 P EJTUSJCVDJPOFT EF MPT
FTQBDJPT RVF QPTFFO QSPCMFNBT EF BDDFTJCJMJEBE
&TUBGPSNBEFEFOTJmDBSUJFOFDPNPmOBMJEBESFDVQFSBS
BMPTVTVBSJPTEFTBQBSFDJEPTPQPSPUSPT
 %FOTJmDBDJØO FEJMJDJB DPOTJTUF FO JOUSPEVDJS
FEJmDBDJPOFTEFOVFWBQMBOUBRVFDVNQMBOMBFYJHFODJBT
FTQBDJBMFTZDPOTUSVDUJWBTBDUVBMFT




&O FM QSPZFDUP TF USBUB QSJODJQBMNFOUF MB EFOTJmDBDJØO
EPUBDJPOBM Z MB QPCMBDJPOBM NFKPSBOEP MBT WJWJFOEBT
FYJTUFOUFT Z HFOFSBOEP FTPT FRVJQBNJFOUPT QBSB
SFDVQFSBSBFTBQPCMBDJØORVFEFTBQBSFDJØ
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